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O objetivo deste relato é partilhar nossa experiência como docentes e alunos do Curso de Psicologia da Universidade Federal Fluminense – 
Volta Redonda, em projetos de extensão desenvolvidos em parceria com a rede de saúde mental da região em que a Universidade está sediada. 
As atividades desenvolvidas situam-se em torno do tema dos desafios do trabalho em saúde mental, considerando três eixos fundamentais: 
educação permanente, integração ensino-serviço de saúde e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
 




The aim of this report is to share our experience as teachers and students of psychology at Universidade Federal Fluminense - Volta Redonda, 
in extension projects developed in partnership with the network of mental health care in the region where the university is based. The developed 
activities relate to the theme of the challenges of working with mental health care, considering three essential axes: continuing education, health 
care teaching-service integration, and inseparability of teaching, research, and extension. 
 




El objetivo de este informe es compartir nuestra experiencia como profesores y estudiantes de psicología en la Universidad Federal Fluminense 
- Volta Redonda, en proyectos de extensión desarrolladas en colaboración con la red de salud mental en la región en la que se basa la 
universidad. Las actividades se encuentran en torno al tema de los desafíos de trabajar en salud mental, teniendo en cuenta tres aspectos 
fundamentales: la educación continua, la integración de la salud y la educación-servicio y la inseparabilidad entre la docencia, la investigación 
y la extensión. 
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